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PANORAMA NACIONAL 
LOS CABALLEROS DEL 
AIRE 
Pocas veces la atención nacional, en 
bastantes años, ha sido conmovida con 
la intensidad y extensión que ahora, con 
motivo del vuelo Palos-Buenos Aires. 
Sólo hechos de carácter guerrero, en 
que el pueblo, alto y bajo, estaba no 
sólo interesado sino angustiado y preso 
de la ansiedad, zozobra y temor ante la 
suerte de sus hijos, han sido capaces de 
unir en un mismo sentimiento a los 
españoles, tanto de las ciudades como 
de los campos. Aun acontecimientos de 
transcendencia en la vida del Estado, 
como el cambio de régimen político, no 
conmovieron, sino a la larga, la atonía 
del país, caído en la indiferencia mortal 
que determinó los desastres coloniales. 
Y he aquí que un suceso, que pudie-
ra creerse solamente de interés deporti-
vo, un alarde más o menos audaz, pero 
sin inmediata transcendencia de índole 
práctica ni de resultado positivo en 
general, logra levantar los espíritus del 
país hasta en los rincones más apartados, 
despierta en él una ansia febril por 
seguir hora por hora la ruta aérea de los 
modernos ícaros, le hace sentirse satis-
fecho y prorrumpir en entusiastas víto-
res cuando es alcanzada la meta de las 
sucesivas etapas, gozando como de 
triunfo propio los agasajos, homenajes 
y laureles que reciben en todas partes 
los arriesgados argonautas del aire, que 
ya no hay que dudar alcanzarán el 
vellocino áureo de la inmortalidad por 
la prioridad de su hazaña. 
, ¡Es que esa repetición ideal de la glo-
riosa epopeya colombina que comenzó 
en el mismo puerto, ha sido como una 
sacudida nerviosa que ha conmovido la 
entraña de la raza y le ha hecho darse 
cuenta de que aún hay fibra heroica y 
aventurera en España, de que el espíritu 
que alentó a los descubridores y misio-
neros en la más portentosa, inigualada 
y sublime empresa que los siglos cono-
cieron ni conocerán, aun puede renacer 
y realizar, ensanchado, completado y 
renovado en sus hermanos de América, 
otras obras transcendentales de civiliza-' 
ción y progreso que la Providencia le 
pueda deparar! 
Algo ssí como un presagio de buena 
suerte, hacía anticipar en el pueblo la 
confianza en el triunfo, la seguridad de 
que los aviadores españoles lograrían el 
propósito de atravesar el Atlántico por 
esa parte, cosa que no habían logrado 
los extranjeros. Era la reproducción de 
la historia: la desorientación, el fracaso 
de otras naciones en los intentos de 
hallar la ruta soñada, ayer por el mar 
Tenebroso, hoy por el aire, por estar 
reservada esa gloria para España. 
No se arguya que entonces y ahora 
España necesitó para sus empresas la 
colaboración extranjera. Si Colón fué 
o no italiano, si el aparato volador es 
extranjero, aquél no hubiera realizado 
su propósito sin la entusiasta colabora-
ción española y el puñado de hombres 
decididos y diestros que le acompañó, y 
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Las personas que lás tienen en uso 
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éste no rendiría todo su esfuerzo si no 
fuera tripulado por unos hombres atre-
vidos y prudentes, al mismo tiempo, y 
no fuera alma de sus motores y de su 
delicado mecanismo un técnico consi-
derado como «as» en su oficio, capaz de 
«auscultar» la entraña trepidante para 
sorprender el más leve entorpecimiento, 
y apto para realizar su trabajo en pleno 
vuelo. 
El paralelo entre la empresa de Colón 
y la de los aviadores españoles no es 
difícil de establecer, y claro que hay 
que darle la palma de la gloria a aquél, 
por la transcendencia de su obra y las 
dificultades que en aquellos tiempos 
ofrecía la navegación, el estado de las 
ciencias, etc.; pero este «raid» nos ha 
dado ocasión más palmaria de apreciar; 
el asombroso y maravillosísimo avance' 
de las ciencias modernas que ponen a l ; 
servicio del hombre grandiosos descu-
brimientos e inventos, desde el ingenio-
so aparato dominador de alturas' y dis-
tancias y los eficacísimos servicios radio-
gonométricos y meteorológicos, hasta 
el imponderable aprovechamiento de 
las ondas hertzianas, que difunden ins-
tantáneamente por todo el mundo las 
noticias del «raid». 
La hazaña de Franco, Ruiz de Alda, 
Durán y Rada no tendrá por el momento 
otra utilidad que la ideal de elevar el 
concepto de los extranjeros sobre Espa-
ña y especialmente la de estimular el 
ya pujante sentimiento de hispanofilia 
de América. No es poco ello, porque 
España está necesitada de actos de talla 
bastante elevada para atraer de nuevo 
la atención, el respeto y la considera-
ción de las restantes naciones y sobre 
todo de las que tienen nuestra misma 
sangre e idioma, y por esto deben 
sentirse los valientes aviadores y debe-
mos sentirnos todos nosotros satisfechos 
por el hecho feliz y transcendental rea-
lizado. 
Después, y si los estudios serenos 
que aquilatarán las posibilidades resul-
tantes del «raid» lo encuentran factible, 
debe el Estado acometer — antes que 
se nos adelanten otros países—la empre-
sa de establecer una línea aérea regular 
con América, base de un acercamiento 
político y económico con aquellas 
naciones, 
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La Confederación Gremial Española 
ha publicado el documentado informe 
que dirige a la Comisión designada para 
el estudio del «libro especial de ventas 
y operaciones comerGiales>, y en cuyo 
escrito se exponen de manera clara y 
minuciosa las razones que, a su juicio, 
«e oponen a la posibilidad de llevar 
ese libro en los establecimientos donde 
se impone. 
Es un documento el citado, merece-
dor de ser conocido del público, espe-
cialmente de los interesados, para que 
Vean la manera cómo la importante 
asociación defiende los intereses de 
sus agremiados; pero como su repro-
ducción ocuparla varias columnas de 
este periódico, nos vemos en la nece-
sidad de resumirle en pocas líneas, ya 
que en realidad quienes deben cono-
cerle en su integridad y sopesar las 
Autorizadas y justas manifestacianes de 
la Confederación Gremial, son el mi-
nistro de Hacienda y los miembros de 
la Comisión expresada, para resolver 
en justicia y evitar los trastornos y 
perjuicios que al comercio, en general, 
ha de acarrear la implantación de una 
contabilidad engorrosa y pócemenos 
que imposible de llevar en la práctica. 
Comienza preguntando sobre la fi-
nalidad de! libro, que, según el minis-
tro, no es la de establecer un impuesto 
sobre el volumen de ventas, sino que 
tiende a establecer una mayor flexibili-
dad en el tributo, y dice que no acierta 
a explicarse se señalen «a pripri» las 
características inherentes de esta obli-
gación sin conocer la base, de ese tri-
buto, 
' Coñíinúa pidiendo la aclaración de 
quiénes esríán obligados a llevar el l i -
bro, pues si son los que satisfacen cuota 
fija, resalta la necesidad de conocer 
antes las nuevas tarifas, y si es la de 
reparto gremial, se armará «un verda-, 
deró lío», porque un mismo cóntribu-
yente deberá llevar el libro en un año 
determinado y en otros no, así como 
influirá en ello el hecho de radicar el 
establecimiento en población o barrio 
distinto. 
Respecto a la base de estimación de 
la ganancia pone de relieve la imposi-
bilidad de hacerla por el volumen de 
ventas, pues no escaso número de co-
merciantes, por especiales contingen-
cias del negocio, habiendo vendido bas-
tante, han tenido pérdidas, y además 
hay ventas cuya efectividad se demora 
meses y años, o resultan incobrables. 
Dice que es precepto revelador de 
absoluto desconocimiento de cómo se 
desenvuelve el comercio detallista, el 
pretender la anotación <dia por día» 
de cada objeto vendido y su importe 
en venta, y cree que es una amenaza 
constante y vejatoria el derecho de 
examinar la Administración el libró de 
ventas cuantas veces lo etime' opor-
tuno. 
Después de otros considerandos ter-
mina pidiendo la derogación del artícu-
lo 7.° del decreto porque significa «el 
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derrumbamiento de principios sustan-
tivos de nuestro Código civil,del de Co. 
mercio y de la ley de Enjuiciamiento 
civil». 
Por las consideraciones que expo-
ne, la; Confederación respetuosamente 
interesa de la Comisión; proponga al 
ministro la derogación del real decreto 
objeto de su informe. 
¡ I N Q R ñ T I T U D 1 
Acariciaba una joven, 
inexperta y candorosa, 
con entusiasmo una rosa 
de belleza excepcional, 
sin sospechar que a esa flor 
de virtudes peregrinas, 
acompañan las espinas 
de que está lleno el rosal. 
¡Oh, qué hermosa!, se decía, 
¡qué fragancia! ¡qué colores! 
¡Con justicia, de las flores 
te puedes reina llamar! 
Y en su pueril entusiasmo, 
y en su Cándido embeleso, 
e daba beso tras beso 
y la tornaba a besar. 
¡Pobre joven! ¡No sabía 
que, cuando más la besaba, 
más su rostro ensangrentaba 
con sus espinas la ñor. 
Flor ingrata, que a los besos 
de tan inocentes labios, 
respondía con agravios 
mensajeros del dolor. 
M . M. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Junta general 
de la Asamblea local dé la 
Cmz Roja 
El pasado domingo, 31 de Enero» 
tuvo lugar en el local social—edificio 
de la Caridad—la junta general que 
anualmente celebra esta benemérita 
Asociación, con asistencia de un buen 
numeró de socios, tanto de señoras 
como de caballeros. 
Ocupaban la presidencia: la vice pre-
sidenta, dona Remedios García Gáivez, 
que sustituía a la señora presidenta de 
honor, doña Rosalía Laude Bouderé, 
a la que le impidió asistir luto muy 
reciente; el presidente-delegado, señor 
Heras; el ilustrísimo señor don Mariano 
Lacambra García, juez de primera Ins-
tancia e Instrucción de este partido, y 
el presbítero don Pedro del Pozo Soria, 
capellán de este Instituto. 
Ocupaban la tribuna del local social 
la mayor parte de las señoras que com-
ponen lá Directiva y señoras y señori-
tas ásóciadas y los caballeros que de la 
misma forman parte. 
En las sillas colocadas en la planta 
baja del salón tomaron asiento un nú-
mero considerable de asociados. 
Siendo la hora de las 2'15 se abrió 
la sesión por el señor presidente-dek-
gadó, y acto seguido el secretario, señor 
Narváez, dió lectura del acta anterior, 
que fué aprobada. 
A continuación el contador, señor 
Ruiz, dió cuenta de los ingresos y gas-
tos durante el año 1925, existiendo un 
saldo a favor de pesetas 3.415,54, sien-
do aprobadas las cuentas. 
La presidencia ruega al secretario dé 
lectura de la memoria de cuanto se ha 
llevado a cabo por esta Asamblea local 
desde el 30 de Noviembre de 1924 al 
día de hoy, y así lo hace el señór 
Narváez. 
En dicha memoria se detalla él home-
naje al excelentísima señor secretario 
general; rendición de cuentás de la 
extinguida sección de damas; falleci-
miento del conserje y nombramiento 
del sustituto; adquisición de moblaje t 
instalación de camas; sección juvenil; 
necrología; cooperación en la extinción 
de un incendio; servicios de la ambu-
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lanci.i; recepción del señor Lacambra 
García; Aguinaldo del Soldado, y situa-
ción económica, terminando su lectura 
con el siguiente resumen y proyecto: 
«He aquí expuesta en síntesis la 
actuación de esta Directiva, a la que 
confiasteis vuestro mandato en la ante-
rior junta general. Inspirada siempre 
en ese deseo de todos vosotros de un 
más allá que amplíe la acción de los 
humanitarios fines, que divisa y lema 
son de la bandera bendita que este 
glorioso Instituto en lodo el mundo 
despliega, no han tenido nuestros pasos 
otro motor, ni jamás pensamos amino-
rar el sano y vigoroso impulso recibido, 
al que si no nos obligaran nuestras 
intimas convicciones» tt ndríamos forzo-
samente que mantener y a todo trance, 
vistos los entusiasmos, el apoyo decisi-
vo y la cooperación sin límites, con 
que esta junta general está proclaman-
do, y a todas luces, el considerable 
arraigo de su fe en los destinos de la 
Cruz Roja. 
»Antes de la unión de las dos seccio-
nes, contaba la de caballeros con 
63 socios, y la de señoras con 37; en 
total, 100. Hoy, al año de una fusión 
por todos deseada, que ha de rendir 
opimos frutos, que bien puede decirse 
ya se rocogen, tenemos 144 socios, lo 
que significa un aumento desde aquella 
inolvidable fecha, de 44 socios. 
>Mas no sea esto, con ser tanto, mo-
tivo de un exagerado regocijo. Es cierto 
que se ha andado gran parte del cami-
no y que ni se siente el menor cansan-
cio ni la más pequeña fatiga se percibe, 
y como esta situación permite sin ries-
gos ni contratiempos, proseguir la 
ascendente marcha, pongamos nuestro 
empeño en establecer en este misnv» 
local una Clínica de urgencia; a ella 
trasladaríamos la instalación de rayos X 
que actualmente tenemos en el hospital 
de San Juan de Dios, más aquel mate-
rial médico y quirúrgico que para su 
más completo funcionamiento fuera 
preciso adquirir. 
»¿Cuándo, cómo y con qué medios 
puede esto realizarse? Personas muy 
expertas hay en esta Asamblea local de 
la Cruz Roja, cuyos extensos conoci-
mientos de estos asuntos garantía son 
del acierto más completo; yo, el último 
soldado de filas, me limito a exponeros 
este pensamiento y sólo anhelo sea 
secundado con todo interés, ya que si 
lo viéramos logrado, él marcaría una 
nueva era, tan próspera como memo-
rable^ 
La anterior lectura fué acogida con 
una salva de aplausos, siendo efusiva-
mente felicitado el señor Narváez, pro-
poniéndose por el doctor señor Aguila 
Collantes un voto de gracias y de con-
fianza a la Directiva en general, y en 
particular a su digno presidente, por su 
labor altamente beneficiosa; siendo 
unánimemente.aceptado y levantándose 
acto seguido la sesión. 
• * * 
Es indudable, que esta benemérita 
Asociación cuenta con todas nuestras 
simpatías y con el afecto verdad del 
GRANDES ALMACENES* 'SOLER 
Proyectos,Construccf6n y Decoración de Estable-
cimientos, Instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E EIM AIMTEQUERA 
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pueblo de Antequera, como lo demues-
tra el constante aumento de asociados 
y el haber ingresado después del impor-
tante acto que reseñado queda, 61 so-
cios más; cuantas veces tuvimos aquí 
hospitalizados, sus [desvelos, compor-
tamiento y atenciones merecieron elo-
gios unánimes que nunca hubimos de 
regatear y sí propagar por cuantos 
medios estuvieron a nuestro modesto 
alcance. 
Podríamos decir que en aquellas me-
morables fechas las Juntas de señoras y 
caballeros rivalizaron en el amor a 
aquellos héroes, que víctimas de una 
inhóspita campaña, aquí recuperaron 
sangre y salud, merced a los fraternales 
cuidados que les prodigaron a manos 
llenas. Hoy, fusionadas las dos Juntas, 
hay motivos más que suficientts, para 
asegurar, sin temor a equivocarnos, que 
la suma de tan estimables factores ha 
de originar resultados inmejorables, ya 
que la caridad y el patriotismo han 
hecho desde hace bastante tiempo estre-
cha alianza. 
A una peseta 
Broícquincs y Zapatos de niños. 
A 11 pesetas 
Zapatos a o n M , para señora, 
Hormai N/lll«r»Jo. 
A 12 pesetas 
Broiequines para caballero, 
« n oolor obscuro. 
Grandes existencias eq Baúles, Gatiás b maletas 
Infant» D. Fernando, 22 
La Caja de Ahorros 
y Préstamos 
La benemérita y floreciente [institu-
ción antequerana cuyo título encabeza 
estas líneas celebró junta general en ia 
tarde del domingo anterior, con asisten-
cia de su presidente, el señor Sarrailler, 
demás miembros de la Directiva y buen 
número de socios. 
Dióse cuenta en ella de la memoria 
anual y resumen de las operaciones 
efectuadas en el pasado ejercicio de 
1925, las que fueron aprobadas por 
unanimidad, y seguidamente se reeli-
gieron en sus cargos los señores que 
reglamentariamente debían cesar en los 
mismos, excepto el vice-tesorero, señor 
Heras, que renuncia por no permitirle 
sus asuntos atender el puesto, desig-
nándose en su lugar al señor Avilés, 
siendo cubiertas dos vacantes de voca-
les existentes, con los señores don 
Manuel Cabrera Avilés y don Juán 
López Gómez. 
En la mencionada memoria, después 
de dar cuenta, en sentidas frases necro-
lógicas, del fallecimiento del tesorero 
de la institución, señor Morales, y de 
la designación para sustituirle del señor 
Casco, se hace una clara exposición del 
desenvolvimiento de la entidad, cuyo 
interesante detalle copiamos a conti-
nuación: 
«Pasamos a daros cuenta del movi-
miento general y resultados obtenidos 
en el pasado ejercicio, los que conside-
ramos satisfactorios, como podrán apre-
ciar por los diferentes, datos estadísticos 
que a continuación exponemos, junta-
mente con los libros de contabilidad 
que lo justifican, y cuyas cuentas tenéis 
el derecho de examinar con arreglo a lo 
que preceptúa el artículo;35 de nuestro 
reglamento. 
Imposiciones. — Realizadas en 1925, 
pesetas 1.677 236; ídem en 1924, pese-
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tas 1.888.021; diferencia en menos en 
1925, pesetas 210.785. 
Creemos, que si bien la cifra que 
han alcanzado las imposiciones, ha sido 
menor que en el año anterior, se debe 
sin duda a la crisis que en general se 
ha dejado sentir; pero que la citada 
cifra de 1.677.236 pesetas, tiene relativa 
Importancia, para esta población. El 
saldo en 31 de Diciembre último, a 
favor de los imponentes era de pese-
tas 1.918.437,05, es decir, 84.295,31 pe-
setas más que en igual fecha del año 
anterior, cosa que naturalmente nos 
satisface, pues pone de reüeve el cré-
dito de que goza nuestra institución. 
Reintegros— Esta cuenta ha tenido 
un aumento en el último ejercicio de 
pesetas 268.146,10 lo que confirma 
nuestra creencia de que la crisis que 
padecemos, ha sido causa de que las 
imposiciones no hayan alcanzado o 
superado la cifra del anterior año. 
Préstamos.~L&s circunstancias men-
cionadas han obligado a este Consejo a 
desechar algunas solicitudes, y como 
consecuencia, el que esta cuenta tam-
bién haya experimentado una baja de 
pesetas 316.191,75 a pesar de que 
hemos efectuado 635 préstamos por un 
total de pesetas 736.284,25. 
Préstamos hipotecarios en cuen.'a co-
rriente.—Est-á cuenta, en cambio, sigue 
en aumento, pues en 31 de Diciembre 
habia pendientes 34 con un total de 
591.570 pesetas. Sin dedicar este Con-
sejo preferente atención a estas opera-
ciones, por ser su criterio el atender de 
una manera especial a las solicitudes 
de préstamos pequeños, no deja de re-
conocer que es un medio de tener a 
cubierto de toda eventualidad el capi-
tal de los imponentes, obteniendo me-
jor beneficio, siempre que no sean so-
licitados pequeños préstamos y por no 
tener fondos inactivos. 
Huchas.—En el año anterior ya han 
llegado a 252 el número de las que 
tenemos en circulación. 
Fondos públicos.—En 200.000 pese-
tas nominales de Interior al 4 por 100 
ha sido aumentada en el último año 
por acuerdo del Consejo esta cuenta, 
que en la actualidad se compone de 
340.100 nominales en Interior 4 por 100 
y 152.500 en Amortizable 5 por 100, en 
lasque tenemos invertidas 398.604,14 
pesetas efertivas que es el saldo que 
presenta en fin de 1925. 
Creemos que este aumento en el 
De las Hermanitas 
Nada hemos querido recoger, en la 
Fondo de Reserva, también a f i a n z a r á a n t e r ¡ o r ; d e ias W j S n e s moti 
aún más la confianza que el público 
tiene en esta Institución, de la que este 
Consejo se siente satisfecho. 
Acciones.—En el año de 1925 se ha 
aumentado en 37 el número de los se-
ñores accionistas, que suscribieron 
otras tantas acciones. 
Beneficios—No obstante las indica-
ciones que hacemos anteriormente, y 
como consecuencia de ellas, la dismi-
nución de algunas de las cuentas ha 
experimentado, creemos, que la cifra 
GASOLINA M A R C A "P.P.P." 
la más barata y la que da mejor rendimiento por su absoluta pureza. 
En la próxima semana quedará instalado un depósito con bastantes 
existencias, y allí mismo habrá colocado un aparato surtidor para que 
los propietarios de automóviles puedan llevar allí éstos y aprovisionarse 
de los litros que necesiten, en la seguridad de que el precio que se lev cobrará 
ha de ser siempre inferior a los fijados por otros vendedores que tienen insta-
lados surtidores en la población. 
Oportunamente, por medio de circulares dirigidas directamente a los 
consumidores de gasolina, se les dará a conocer el lugar donde ha quedado 
instalado el depósito a que se hace referencia. 
Es preciso conozcan los consumidores de este combustible, que la 
competencia, ante la imposibilidad de poder nivelar sus precios con los 
cotizados por la soc/otad "Retró leos Rorto, Ri, S . A . " ha 
propalado la noticia inexacta de que esta sociedad no tiene ni tendrá en 
mucho tiempo existencias, cuando según consta oficialmente, la citada entidad 
ha adquirido una cantidad tan considerable, que le permite asegurar tener 
existencias para abastecer durante tres años el consumo de España. 
Precisamente el velero *MONJOY* que tiene anunciada la llegada al 
puerto de Málaga en el día de hoy, trae un importante cargamento de gasoli-
na y petróleos para los depósitos de aquella y esta población. 
Precios: rigen los mismos que tiene dados a conocer. 
Hagan sus pealaos g soliciten oíería al encargado de Porto. Pl s. r 
Herrezuelos, 15 ANTEQÜERA -:- Teléfono 134. 
j ac , , , . ~ 3 c j 
de pesetas 33.628,41 a que se elevan 
los beneficios en el pasado ejercicio, 
como podéis comprobar en el estado 
correspondiente, merece ser conside-
rada como importante. Llevada como 
de costumbre a la cuenta de Capital, 
alcanza éste la suma de 211.020,93 pe-
setas». 
El anterior detalle da idea sobrada 
del progresivo y pujante desarrollo que 
continúa teniendo la Caja de Ahorros, 
sin que sea motivo de prevención la 
disminución que se acusa en algunas 
operaciones, por ser relativamente pe-
queña y consecuencia de influencias 
generales que perturban la vida eco-
nómica de la ciudad; siendo, pues, oca-
sión de renovar y exteriorizar una vez 
más los plácemes que merecen los 
miembros de esa entidad, que lleva 
veintidós años de existencia, durante 
los cuales ha proporcionado inmensos 
beneficios a tas clases media y obrera 
de Antequera. 
vadas por el peligro que amenaza al 
Asilo de San José, porque mientras no 
hubiera algo en firme y resuelto por 
quienes tenían la responsabilidad de 
hacerlo, era inoportuno comentar en 
favor ni en contra ciertas opiniones que 
mezclaban un asunto distinto y delicado, 
que afectaba a los sentimientos católicos 
con éste de la reparación del edificio 
de las Hsrmanitas. 
Personas pudientes hay en Anteque-
ra que dan muestras de sus sentimien-
tos caritativos y religiosos tn cuantas 
ocasiones se les presentan, y al reque-
rírselas, y tal vez antes, para acudir a la 
necesidad de una obra tan apremiante 
como precisa para el fin benéaco y 
cristiano de que se trata, no habífin de 
regatear su aportación en cuantía impor-
tante para que sin necesidad de acudir 
a resoluciones extremas o a la cuesta-
ción de casa en casa, lo que supondría 
una gestión larga y penosa, puedan las 
buenas hermanas dar solución al pro-
blema presentado, que es mayor que 
a primera vista pareció, lo que hace sea 
insuficiente el primer presupuesto hecho 
para la consolidación dt l edificio. 
Hoy podemos decir que el asunto 
presenta mejor aspecto, pues la superio-
ra provincial, reverenda madre sor 
Antonia de San José, ha traído de la 
casa central de las Hermanitas de los 
Pobres, diez mil pesetas para atender al 
comienzo de la obra y el Ayuntamiento 
ha acordado conceder igual cantidad, 
consignando cinco mil en el presupues-
to corriente y las restantes en el próxi-
mo. Además, debidamente autorizadas 
por la superioridad eclesiástica, las Her-
manitas han iniciado una suscripción en 
cuyo encabezamiento, tenemos enten-, 
dido, figuran algunos caballeros y seño-
ras distinguidas con importantes dona-
tivos. 
Es, pues, seguro que con pocos ren-
glones conseguirán dichas religiosas 
cubrir la suma de gastos calculada para 
la obra, siendo de creer que voluntaria-
mente acudirán a engrosar la suscrip-
ción las personas caritativas de Ante-
quera. 
Serán publicados cuantos trabajos ori4 
ginalts m nos remitan, si el Contefo dt\ 
Redacción ios «dmisibli*. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÜLTIMO 
Presidió el señor Rojas Artese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez. Rojas Pérez, Bores Romefo y 
Vázquez Navarro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos; quedando 
pendiente de informe una por fluido 
suministrado para la instalación de Ra-
yos X en el hospital municipal. 
De conformidad con el expediente, 
se concedió autorización a doña Josefa 
García García, don Antonio Ramos Díaz, 
doña Dolores Ruiz, viuda de Pérez, y 
don Domingo Cuadra, relativa a tomas 
y conducción de aguas concedidas, a 
edificios de su propiedad. 
Se acordó recabar del señor arqui-
tecto proyecto de nueve alcubillas con 
las arquillas correspondientes, para de-
rivar nuevas tomas de agua. 
Fueron adjudicados a don José Rojas, 
la confección dé los uniformes para la 
Guardia municipal, y a don Miguel 
Berdún, los de guardias nocturnos y 
ordenanzas. 
Quedó aprobada distribución alum-
brado cuartel Guardia civil, presentada 
por el señor perito industrial. 
La presidencia dió cuenta de la visita 
hecha por las Hermanitas de los Pobres, 
en la que expusieron el estado ruinoso 
del edificio que en la actualidad ocupa 
el asilo, y la imperiosa necesidad de 
acometer seguidamente las obras de 
reparación. Dijo le manifestaron que 
le habían mostrado los deseos de que 
el Ayuntamiento encabezara la suscrip-
ción que proyectaban abrir a tal fin, a 
la que la Superiora Provincial contri-
buiría con 10.000 pesetas; a lo que tuvo 
que manifestarle que no había consig-
nación, pero que lo pondría en cono^ 
cimiento de la Comisión, para que ha-
bilitara el suplemento necesario a sub-
venir tan apremiante necesidad. 
El señor Cuadra Blázquez, mostróse 
adicto a la concesión de la mayor can-
tidad posible, y dijo que en las obras 
a emprender debiera acometerse la amr 
pliación del edificio, al objeto de al* 
bergar mayor número de asilados, ya 
que hoy son pocos los que tienen allí 
cabida, teniendo en cuenta la impor-
tancia de la población. 
Intervinieron los demás señores asis-
tentes, mostrándose partidarios de la 
subvención; acordándose conceder a 
tal fin 10.000 pesetas: cinco mil con 
cargo al vigente presupuesto y las otras 
cinco mil que tendrán cabida eo el ve-
nidero. 
El señor Cuadra ruega se circulen 
las órdenes oportunas para que cuando 
se tenga noticia de la llegada a Buenos 
Aires de los aviadores españoles, se 
anuncie a la población con la salida de 
la Banda de música y repique de cam-
panas, y telegrafiar a SS. MM. y pre-
sidente del Gobierno, haciéndoles pre-
sente la satisfacción y júbilo de la ciu-
dad por acontecimiento tan memorable. 
El mismo edil propone que con mo-r 
tivo del paso de ,S. M . por Bobadilla 
el próximo día 10, se traslade la Cor-
poración a la citada estación en unión 
del elemento oficial, para recibir y sa-
ludar a los Reyes. 
La presidencia manifiesta que ya se 
había hecho la oportuna (itación, y que 
de conformidad con los deseos de todos 
se dará a dicho acto la importancia que 
merece. 
El señor Bores Romero se ocupó del 
estado ruinoso en que se encuentra el 
convento de Madre de Dios y de la 
falta de recursos, de las monjas allí co-
bijadas; por lo que rogó se ponga en 
conocimiento del señor obispo, a fin 
de que se adopten las determinaciones 
pertinentes. 
Y se levantó la sesión. 
61 viaje de los Reyes 
a TTlálaga 
El próximo día 10 son esperados en 
Málaga SS. MM. los Reyes don Al -
fonso y doña Victoria, el presidente 
del Consejo de ministros, general Pri-
mo de Rivera, el ministro de Hacienda, 
conde del Guadalhorce, y otras distin-
guidas personalidades, que van a asistir 
a diversos actos oficiales. 
Con motivo del paso de las augustas 
personas y séquito, por la estación fé-
rrea de Bobadilla,; el Ayuntamiento de 
Antequera ha acordado engalanar dicha 
estación y acudir en pleno bajo la pre-
sidencia del alcalde, que entregará un 
ramo de flores a la Reina y saludará a 
los Soberanos en nombre de la ciudad. 
Asimismo se han cursado invitaciones 
de la Unión Patriótica y Somatén para 
la más numerosa concurrencia a la re-
cepción, a cuyo fin, se está gestionando 
un tren especial entre nuestra estación 
y la de Bobadilla. 
* * * 
El presidente del SomaíéJi local, se-
ñor Blázquez Pareja-Obregón, nos rue-
ga la inserción de la siguiente carta: 
6 de Febrero de 1926. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Ruego a usted 
que haga público en ese semanario de 
su digna dirección, que sin perjuicio 
de las invitaciones personales que se 
están distribuyendo, se invita por medio 
de la presente a todos los somatenistas 
de los pueblos de este partido a que 
concurran el próximo día 10 a la es-
tación de Bobadilla, para saludar a 
SS. MM. los Reyes y al jefe del Go-
bierno, que pasarán en el expreso con 
dirección a Málaga, encareciéndoles con 
el mayor interés su puntual asistencia. 
Le anticipo gracias con este motivo, 
y queda suyo afmo. s. s. q. e. s. m . -
J. Blázquez. 
Enrique López Pérez 
:-: N O T I C I A S : - : 
DE VIAJE 
Regresó a Málaga doña Rosario Mu-
ñoz, de Puche; y mard ó a Vélez-Mála-
ga el oficial de Correos de esta estafeta, 
don Pedro Puche Aragüez. 
Procedente de Málaga y para trabajos 
relacionados con el libro de oro. del 
Vil Congreso de Oleicultura, que va a 
publicar la Comisaría Regia del mismo, 
ha llegado a ésta el delegado de dicha 
Comisaría don Basilio Oarcía-Herreros 
García. 
TOMA DE DICHOS 
En Málaga se ha celebrado la toma 
da dichos de nuestro estimado amigo 
don Simón Cerezo Berdoy y la bella 
señorita Pilar Torres Gómez. 
ENFERMOS 
Se encuentra algo delicada de salud 
la stfiora ¡doña Eugenia Rtyña, viuda 
de Romero. 
También está enferma de cuidado 
doña Francisca Burgos, esposa de nues-
tro querido amigo y colaborador don 
Gaspar del Pozo. 
Se hallan mejorados de sus respecti-
vas dolencias la señora del señor juez 
de Instrucción, y nuestro particular 
amigo don Miguel Hidalgo Terrones. 
Deseamos el restablecimiento de to-
dos los pacientes. 
EL ESCULTOR] PALMA 
La Hermandad del Rosario, de Mála-
ga, ha encargado a nuestro querido 
paisano Paco Palma, haga los presu-
puestos para construir un trono y la 
imagen de la Virge» del Rosario, nue-
vos, para estrenarlos con grandes y 
vistosos festejos en el día de su patrona. 
Nuestra repetida enhorabuena al 
simpático artista. 
DE TRIBUNALES 
Ayer y ante el señor juez de primera 
Instancia, prestó el acostumbrado jura-
mento, para poder ejercer su profesión, 
ante los Tribunales de Justicia, el dis-, 
tinguido abogado don Francisco Gon-
zález Guerrero, asistiendo al acto el 
decano de este Ilustre Colegio^ don 
José Mantilla. 
Al felicitar personalmente al estimado 
letrado, éste nos rogó hiciéramos pú-
blico, que por el reciente luto que guar-
da, no ha celebrado su ingreso en el 
foro,_ como hubiera sido su deseo, ob-
sequiando a sus distinguidos compa-
ñeros. 
EL SEPTENARIO DE JESÚS 
Por no poder venir a ésta con fecha 
oportuna, el eminente orador sagrado 
don Enrique Vázquez Camarasa, se ha 
acordado retrasar el comienzo del sep-
tenario a la Virgen del Socorro, ha->ta 
el día 20 del actual. 
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LOS TENEDORES DE TRIGO 
La Alcaldía ha convocado una reu-
nión de tenedores de trigo del término, 
para las doce del día 9, con objeto de 
darles a conocer algunas disposiciones 
de la Junta provincial de Abastos. 
LA FUNCIÓN DE ANOCHE 
La Agrupación Infantil dió mocha 
otra función, que como la anterior cons-
tituyó un éxito para los pequeños artis-
tas. Fué reprisada la zarzuela «El pobre 
Vaibuena» y el juguete «El agua mila-
grosa», que dieron nuevo motivo de 
lucimiento a los niños que en ellas 
toman parte. Igualmente fueron objeto 
de cariñosos aplausos las monísimas 
Carmela Torres, Joaquina Oamarra y 
Rosarito García en los intermedios de 
varietés que tuvieron a su cargo. 
En general es elogiada la laboriosa 
preparación que demuestran los niños, 
y por ello felicitamos de nuevo a los 
jóvenes directores de la Agrupación 
Infantil Antequerana. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, se proyectará la película 
cómica <E1 hogar de la Lechugera» y 
se continuará la interesante serie fran-
cesa, cuyos primeros episodios tanto 
han agradado al público local, titulada 
«Parisette>, pasándose el cuarto y 
quinto. 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 
DE ANTEQUERA 
Por orden de la Dirección general 
de Comunicaeiones, se convoca a con-
curso para dotar a la Estafeta de Ante-
quera de local adecuado, con habita-
ción para el jefe de la misma, por tiem-
po de cinco años, que podrán prorro-
garse por la tácita de uno en uno, y 
sin que el precio máximo de alquiler 
exceda de 5.000 pesetas anuales. Las 
proposiciones se presentarán durante 
los diez días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, a las horas de 
oficina en la referida Administración de 
Correos, y «1 último día, hasta las cinco 
de la tarde, pudiendo antes enterarse 
allí, quien lo desee, de las bases del 
concurso.—El Admor.: Francisco Pipó. 
«LA UNIÓN MERCANTIL» 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
extraordinario conmemorat ivo de la 
inauguración de la nueva casa que 
nuestros estimados colegas malagueños 
«La Unión Mercantil» y «La Unión 
Ilustrada» han adquirido recientemente. 
La presentación del número no nos 
sorprende, pues basta decir que es 
igual a los ordinarios de la revista ilus-
trada y con ello queda expresado que 
su portada es una hermosa tricromía y 
sus páginas, todas de papel estucado y 
con fotograbados perfectos. 
En el texto se hace historia de ambos 
periódicos y se insertan numerosos ar-
tículos y opiniones de colaboradores y 
personalidades diversas. Los fotograba-
dos son asimismo una reseña gráfica 
del desarrollo adquirido por las impor-
tantes publicaciones y un homenaje a 
cuantos han contribuido a su vida, des-
de sus fundadores, colaboradores y re-
dacción, hasta el personal de talleres y 
vendedores callejeros. 
Gustosamente y con todo afecto, en-
viamos a las redacciones de nuestros 
apreciados colegas nuestra felicitación 
por ese número, que honra a las artes 
gráficas de Andalucía, y al mismo tiem-
po les damos la enhorabuena por el 
progreso que representa el disponer de 
tan magnifico hogar. 
UNA MUJER, LESIONADA 
El miércoles se suscitó en una posada 
de calle de Santa Clara, una cuestión 
seudo-matrimonial, que tuvo conse-
cuencias imprevistas. Alojados en dicha 
posada se hallaban un traficante llamado 
Pedro Herranz Peinado, vecino de 
Montefrío (Granada) y su coima Isidra 
Gracia Méndez, de Benaluga de la 
Villa (Jaén), entre los cuales se cruzaron 
palabras de disgusto, hasta el punto de 
que el hombre, llegó a amenazar y 
pegar a su hembra. No se sabe de 
cierto si por haber sido empujada o 
porque pretendió huir de los golpes que 
aquél le dirigía, el caso es que Isidra 
cayó por las escaleras, produciéndose 
algunos magullamientos y una herida 
en el muslo izquierdo. Auxiliada pres-
tamente, fué conducida en una camilla 
al hospital, en unión de una criatura de 
pecho que tiene, y en el citado estable-
cimiento fué curada de primera inten-
ción calificando su estado de leve. 
Del suceso ha sido pasado parte al 
Juzgado de Instrucción por la Guardia 
municipal. 
ESCÁNDALOS, INSULTOS, VOCES 
V OTRAS MINUCIAS 
En la Cruz Blanca se suscitó cuestión 
entre Juan Puerto Rubio y Antonio 
Escolar López, insultando éste al pri-
mero, por lo que ha sido denunciado. 
Los hermanos José y Antonio Villalón 
Rodríguez, en estado de embriaguez, 
estaban escandalizando en la plaza del 
Carmen, y al ser requeridos por el guar-
da nocturno Juan Olmedo Baudel, el 
primero le insultó, por lo que ha que-
dado puesto a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
En calle de San Antonio fueron dete-
nidos Juan Lebrón Rosas y Manuel Del-
gado Luque, porque en la madrugada 
del día 5, estaban embriagados, blasfe-
mando y escandalizando, en una casa 
de lenocinio de dicha calle. 
Ayer mañana se promovió una bron-
ca fenomenal, cruzándose una rociada 
de dicterios ofensivos, en calle de la 
Estrella, entre las vecinas Teresa Pinto 
García y María García Armero. 
LA PUBLICIDAD ES LA MADRE DEL 
NEGOCIO 
El" RffID" PALOSBUEHOS AIRES 
Un radiograma del comandante 
Franco para Antequera. 
Se ha recibido un radiograma en una 
casa de esta, que dice: € Antes de em-
prender la quinta etapa de nuestro via-
je, que con tan feliz éxito estamos reali-
zando, saludo a esa casa que ha sabido 
hacerse popular a fuerza de vender ba-
rato, y a su numerosa clientela». 
El radiograma se ha recibido en la 
Casa Berdún, en donde tanta admira -
ción se siente por el comandante Fran-
co y sus compañeros, y dicha casa hace 
extensivo el saludo a toda su clientela, 
que hoy, y mucho más desde que con 
tanto éxito instaló la sección de sastre-
ría, puede decirse que es toda Anteque-
ra y la mayoría de los pueblos cercanos. 
asolínas 
Enrique López Pérez 
LA NOVELA ROSA 
Se han recibido en la librería El Siglo 
XX algunos de los volúmenes de esta 
preciosísima y económica colección de 
novelas de buena literatura, que por ser 
escrupulosamente seleccionadas pueden 
ser puestas en todas las manos. 
La Novela Rosa pone al alcance de 
todos los bolsillos obras escogidísimas 
de la misma extensión y de los mismos 
autores cuyas novelas se venden a 
5 pesetas. 
Quincenalmente se recibirán los ejem-
plares que se vayan publicando. 
A 1.50 pesetas volumen 
Ultimas publicadas: 
"Revivir,,; preciosa novela de G. Livingstone 
HUI.—1.50 pesetas. 
"El voto de Nadia,,; última novela publicada 
por Henry Greville.—1.50 pesetas. 
"El buen paño...", por J. F.Muñoz y Pabón 
Colección AVENTURA 
Novelas de gran interés y emocionan-
tes aventuras. 
A 1.50 pesetas volumen 
Última publicada: 
"Los cazadores de lobos", por James Oliver 
CURWOOD. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Más limpio que la pintura, más 
transparente y más económico, 
pues usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores. 
Pe vvnim en la libraría «El Sigl« XX». 
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Hay que trinufar... 
A mis queridos amigos Ma-
nolo y Antonio, estudiantes 
de Farmacia y Medicina. 
Mis queridos Troyanos: Perdonarme 
si en mal hilvanadas líneas trazo esta 
carta sencilla y cariñosa, que al llegar 
a esos floridos cármenes granadinos, 
será acogida por ustedes con el entu-
siasmo de ios que anhelan saber noti-
cias de su querida patria chica; no otra 
cosa me impulsó a ello, ni de otra for-
ma hubiera sido capaz de hacerlo, ya 
que como ustedes saben, desde hace 
tiempo me abandonaron las musas y 
alejó de mí la inspiración... y el tiem-
po que todo lo borra y todo lo olvida, 
es el que hoy me llena de torpeza a! 
escribiros y hace que elija una carta, 
porque sé que ella me escuda con su 
sencillez y se aparta de todos esos for-
mulismos literarios... 
Desde vuestra partida, llena del re-
cuerdo de los felices dias de vacacio-
nes, que fugaces pasaron quedando un 
dejo de melancolía... nuestra tierra, her-
mosa cual ninguna, adornada con ese 
encanto de mujeres bonitas y jardines 
floridos... quedó azotada por el invier-
no, con su penurria de días grises y 
calles empapadas de agua y barro... 
volvió a reunirse la «Troya»,heterogé-
nea y triste, diezmada desde vuestra 
partida, y en el café risueño y alegre... 
de amplios-ventanales inundados de 
iuz de una de nuestras principales vías; 
servido el lunch dominguero, se dis-
cute a veces, a veces se forma la alga-
rada ante la aparición de un chiste más 
o menos digno de «ahorcarlo», y entre 
el ir y venir de calificativos todos bien 
traídos, la «Troya» ríe... mientras por 
la amplia calle van desfilando en ale-
gres bandadas, las muchachitas risue-
ñas y dicharacheras, de pisadas dimi-
nutas y vestidos policromados, una vez 
terminado el concierto de la Banda mu-
nicipal y en el atardecer de un día, que 
por ser dominguero... lleva los tintes 
de un cíelo anubarrado y de un cefi-
rillo que corta la cara... 
La «Troya» se levanta y después de 
recorrer calles y más calles, sin rumbo 
fijo, cuando la noche comienza a des-
trenzar su negra cabellera, prestos nos 
despedimos para después reunimos 
más tarde, dentro de un rato, en el 
«cine» o en ca«a del «amigo», donde 
ruedan y ruedan cigarrillos en empe-
ñada lucha y entre espirales de humo 
y carcajadas, formamos en el aire cas-
tillos ilusorios de futuras dichas... 
Y así transcurre nuestra vida, llena 
de esa monotonía pueblerina... anhe-
lando que lleguen los días felices de 
«troula», en que todos reunidos forme-
mos «parranda», discutiendo proyectos 
de excursiones o veladas... 
Anhelando que lleguen los días 
de dicha y ventura, de eterno gozar; 
mas la vida nos dice a su paso: 
los días que fueron jamás volverán... 
Mientras tanto, ustedes, colosos, triun-
fadores, seguís laborando vuestros es-
1 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
ñás de SO aftos út éxito creciente, finta aprobado por ta Real Academia de Medicina. 
Rechace usted lodo frasco donde no se lea en ks etiqueta exterior HIPOFOSPITOS SALUD 
impreso en finta roja. 
tudíos, sembrando esa semilla que en 
días no lejanos os darán el fruto de 
vuestros desvelos, de esas noches de 
vela, muchas de ellas por esas causas 
de estudiantes que no necesitan de-
mostración;... mas no importa, así es la 
vida y hay que gozar de ella, hay que 
vivir de la ilusión y esta bendita dama 
nos dibuja a lo lejos una esperanza so-
ñadora... y luchando por ella, mis que-
ridos «troyanos», todos habremos de 
triunfar... 
Y nada más por hoy, os envía un 
abrazo en nombre de la colectividad. 
L. LADERA. 
Antequera 4-2-1926, 
El Mundo idaes Aventuras 
Semanario para niños, jóvenes y 
personas de todas las edades. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy domin-
go, de dos y media a cuatro media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble <Patria», por P. 
Echegollen. 
2. ° Jota «La Exploradora», por S. 
Cervantes. 
3. ° Dúo de tiples «La Infanta de los 
bucles de Oro», por J. Serrano. 
4 ° Foxtrot «Danzarín», por S, Cer-
vantes. 
5.° Pasodoble «Por todo lo alto», 
por P. Echegollen. 
TTlujer, esposa y señora 
Si nos casamos por amor, tenemos 
mujer. 
Si nos casamos por comodidad, es-
posa. 
Si por conveniencia o interés, señora. 
La mujer quiere al marido, la esposa 
lo respeta, la señora lo tolera. 
Enfermo, la mujer lo asiste, la esposa 
lo visita, la señora se informa de su 
salud. 
A pie sale a pasear con la mujer; en 
carruaje, con la esposa, y se va a los 
teatros, a las fiestas a un baile y a los 
lugares veraniegos de moda con la 
señora. 
Para uno mismo, hay la mujer; para 
los amigos, la esposa; para la sociedad, 
la sefiora. 
La mujer, comparte nuestras penas; 
la esposa, nuestros capitales; la señora 
nuestra vanidad, y cuando al fin llega-
mos al término de la vida, la mujer 
llora, la esposa nos echa de menos y la 
señora viste de gran luto. 
Feliz el hombre que en una sola per-
sona encuentra asociadas las tres condi-
ciones de mujer, de esposa y de señora. 
INTERÉS 
Manual práctico y recetario de Fotografía. 
Una descripción completa de todos los 
procedimientos fotográficos hoy en uso y 
de los aparatos y substancias químicas 
empleados en ellos; por el profesor Namias, 
traducido del italiano por D. Rafael Garriga, 
ilustrado con 269 grabados y multitud de 
ilustraciones. Quinta edición, completamente 
refundida y aumentada. Un tomo en 8.° de 
850 págs. 18.50 ptas. encuadernado en tela 
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El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 • Magallanes y Elcano -1522 ) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
VI 
HACIA EL ÚLTIMO PUNTO 
DESCUBIERTO 
Según el historiador López de Gómara 
la flotilla exploradora zarpó del puerto 
de Sanlúcar de Barrameda—situado en 
la desembocadura del Guadalquivir—el 
20 de Septiembre de 1519, con rumbo 
a las islas Canarias y las de cabo Verde, 
en las cuales renovó algunos víveres. 
Desde este último punto emprendió la 
ruta suroeste para engolfarse en la in-
mensa soledad del Océano Atlántico, 
hasta que al fin el 29 de Noviembre del 
mismo año llegó a las costas del Brasil. 
En la primera etapa de este largo 
viaje, el veedor general Juan de Carta-
gena y el capitán de la *Victoria>, Luis 
de Mendoza, cometieron actos de insu-
bordinación que fueron castigados por 
Magallanes con el arresto del primero. 
Siguió la flotilla la derrota sureña del 
continente americano reconociendo cui-
dadosamente la costa, hasta el punto 
que hoy se denomina Río de Janeiro, 
al que Magallanes dió el nombre de 
Santa Lucia, en el cual fondeó el 13 de 
Diciembre. 
Estuvo allí varios días, al cabo de 
los cuales reanudó la exploración hasta 
el 10 de Enera de 1520 que dobló el 
cabo de Santa María, que hoy se deno-
mina Punta Este de Maldonadc, en la 
República Oriental de Uruguay. Siguió 
adelante y dió con Monte Vidi, o sea 
el Montevideo actual. A la vista del 
ancho río que más tarde se llamó de la 
Plata, casi toda la tripulación creyó 
que se hallaba en la terminación del 
continente colombiano, excepto Maga-
llanes y algunos pilotos que se dieron 
cuenta de que se encontraban en el 
lugar descubierto por Juan Díaz de So-
lis y en el que cinco años antes el 
audaz marino halló muerte horrorosa a 
manos de los indios. 
Magallanes se internó en el río hasta 
más de diez leguas y ancló en una en-
senada conocida hoy por la de Rosario. 
Reconoció cuidadosamente ambas r i -
beras. Por una llegó hasta el río lla-
mado Uruguay, y por otra a la ense-
nada de Barragán. 
Como al fin se convencieron todos 
de que no se trataba de un canal inter-
oceánico, tomó la flotilla el rumbo sur 
y siempre lo más próximo a la costa. 
Hasta ese punto era ya conocido de 
los cosmógrafos, exploradores y nave-
gantes el nuevo continente; a partir de 
allí todo sería nuevo y misterioso que 
impondría recelo a la mayoría de la 
tripulación, pero no a su insigne jefe 
que tenía confianza o plena convicción 
de que existía el paso al mar del Sur, 
como lo denominó Núñez de Balboa, 
su descubridor. 
(Continuará.) 
ESPAÑA" 
El libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sns páginas: su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos La todo color. Cente-
nares de fotografías,mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carraddo, Bonilla San Martin, Vázquez 
Mella, Maluqner, etc. 
E l tomo "España" publicado por ESPASA 
es en monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todoslos españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en " E l Siglo XX„ 
donde puede verse sin compromiso. 
¡Qué empalagosos 
nos a vamos poner! 
ñZUm TERRON, 1.70 KILO 
„ CERNIDA 1.65 „ 
¿Dónde es, Facundo? 
En la Cueva Menga. 
p 
L 
U 
P A R A B O L S I L L O 
de llene automático 
E N E X I S T E N C I A 
hay un surtido enorme 
e n 
A 
S 
de marcas reconocidas 
como buenas. 
Plumillas repuesto de 
oro con puntos iridium. 
Depósitos-goma. 
fi los señores cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 eramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
Gimas para iniámiina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . M u ñ o z -
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Incensario de oro 
Es este Divino Corazón incensario 
de oro en que se ofrecen a Dios los 
mejores perfumes quemados o consu-
midos en el fuego de la caridad. Y 
¿cuáles eran esos perfumes? La oración 
continua y los sufíimientos no interrum-
pidos del amanlisimo Corazón. Estos 
ofrecía a! Padre de continuo por la sal-
vación de los hombres. En estos pade-
cimientos se consumía y abrasaba. Tú 
lejos de poder llamarte incensario de 
oro por tu continua y abrasada oración, 
no aciertas a hacerlo bien ni un momen-
to siquiera. Y sin embargo podrías 
tenerla excelente si hallases el secreto 
de ofrecer a Dios tus sufrimientos. ¿No 
tienes algo que padecer de parte de 
fus iguales con sus injurias y menos-
precios, de parte del demonio con sus 
abominables tentaciones, de parte de ti 
propio con tu carácter, con tu pasiones, 
con tus enfermedades de alma y cuerpo, 
de parte de Dios mismo porque no te 
escucha, a tu parecer, como tú quisie-
ras? Pues ves aquí materia copiosísi-
ma y preciosísima que ofrecer a Dios 
en el incensario de tu corazón. Lo me-
jor que a Dios podemos ofrecer son 
nuestros padecimientos. Mira este 
Incensario de oro del divino Corazón, 
para asemejar a él el tuyo. Míralo cómo 
lo vió la B.a Alacoque, ardiendo en 
vivas llamas que lo envolvían, rodeado 
de una corona de punzantes espinas, 
herido con la lanzada, y puesta la Cruz 
en la paite superior. En la Cruz verás 
el abandono que sufrió del Eterno 
Padre; en la herida de la lanza los tor-
mentos que le dan los pecadores con 
sus culpas; en la corona de espinas las 
aflicciones que recibe de las imperfec-
ciones y faltas de sus devotos; final-
mente mira en las llamas su abrasada 
caridad que todo lo sufre y consume. 
Traslada en ti este dechado. 
X. X. X . 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 21.740 
D. José Aguila Castro y familia 25 
> José Miranda Roldán y señora 15 
Una devota del S. C. de J. 10 
D.a Rosario Romero, viuda de 
Viera 5 
Sra. Viuda e hijos de don Rafael 
de la Linde 15 
D. Manuel Rosales y señora 25 
> León Checa Palma y señora 50 
> Manuel Díaz Iñiguez y señora 25 
Suma y sigue . 21.910 
EL NUEVO OICCiONüRiO 
La décima quinta edición del Diccionario 
de la Lengua Española, recientemente pu-
blicado por la Real Academia, está a la vis-
ta del público y de venta al contado y a pla-
zos en la librería "El Siglo XX." 
